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n a 1 Lroquis artanencs 
Diada de Sant Aiitoiii Abai 
El jorn s'Bs mort pompom 
meat. L'horitz6 estava cobert 
de draps v.wne!ls qt ie lines 
mans invisibles havien e-t  psos  
pel eel del capvespre. S'iifcn8 
. el sol dins I'abisme de I'occi 
dent, deixant, coin n n  guerrer 
Eerit, un m p l e  i-eguel+j de 
saug  per allk ou ptasava. E"+$ 
qnetja. Vestids de negre deva- 
I I A  l a  nit letits i solemnial. 
Com tin fum impere3ptibIe, 1.t 
fnsca bor:a 135 belles tonslit& 
i p3sq in isttara i p p  all& on 
el sol h i  p 0 4  or i tirgeut, gem 
tiles i yehreria, S'Hsp3sseixeo 
1t.s teuebres, AI'H 6s I'hora p-0. 
picia pels fmtasmes i bP1llxCJtS 
que surteu, corn r:its.p 3 r i u i i t ~ ,  
de so4 caver-ces i de so3 tintws. 
El diable, bi32tia uo :turtia, a 
giiia SO' filaty perqrie h l  vista 
c a p  prop9ra. Eu boil disvtipte 
de la fesh hHn comparegut, 
pels Carrers cl'Ar,tsi UUH p trella 
de dimonis Jesu~,  Stut Anto. 
iii! L' iufern ha jurat  grierrii a 
tota ultrtinsa an el$ tfevot9 d' 
q u e s t  peuitent nuncoreta I 
trnrnesov triiwitgeru por fe,r 
lo$ emre en p w t  i ,  aixi. a tnb  
cornp'es de hoaorar-lo, el des- 
h morin. A m b  I R  testa embi .  
nyada i la carit inonqtruoq, 
anib ttls ulls Riuistrds i p w -  
traots cow uolt fiilla d ' q t s a ,  
treguent foc pels queixul?, 
Jlt'igs corn e! pecat, tiegres coni 
R ~ U I Z ~ ,  amb U U H  citlavera 
. potadtt  sohre el vestit i t i u  
gu ~ t ,  p ~r ceptre infernal, uua 
grfindioYn cauya f@.lt?rb, se pas 
srtjeu per la Vila. Elr mtuyous 
trt?moleu m L ,  el tremoltw io0 
sisteut dele pollfiucres fullttts. 
La geut grltnada no'a fa CNS 
peryue, diu, que uo s6a dimoa 
uis vertadera, petb jo uo 110 
6 
Pree i estie segur do qne R I'ia- 
fern no n'hi ha de m& autho. 
tics, 
Cornensen els fogdrons i 
esqueixen, ens& i enllh,, I'obs- 
curetat arnb 8'1 joir)qx flama 
pun ta q u (1 a, d o in& 4 vo I ei R n t q u e 
senyala dia de festa. El cou- 
jua t  da tots ells dona hn el 
p h l e  I'HPP 3cte cl'rin llantoner 
eti01m9 o d'un vote8 qiii re -  
bent}' p9r mil c h m s ,  i 8 ,  c l o d  
l'arnqr R Svot Autoni. courin. 
gnt duraot tot I'any, rtvui 
e d a t a  swise represa amb H- 
qrieix Praa h i m w  de foc on 
c ~ d v  fozxr6 una  estrofd q i e  
puj t p dpitatJt i crepitant. HI  
p Isen tions eompoita vertical- 
rneut  1111 a1 Cojtat de I'altre 
i, plrqrie Aervewi d'eoceoall, 
hi dw3u totit q i im ta  COM vrllti 
i estripvlit r o w q i  pel3 recotis 
i six bo p w  cremtr, i q r i v l c i j l i  
arribit s p treixer u3a siti.1 ve- 
rit4ble colu leu que  fau els 
carhouers. Ttsenmt unti c )ram 
vivent HI ei i t lm de la f l m i d a  
bellug i d i m  s'hi p w r J  el3 vei- 
nats de cada l a g ~ r 6  i qobretot 
les fltciriues, qrre €an p m a r  
z dlas que tenien cura de no- 
drir ptlipjtuament el foe sagrst 
i ereu puuides amb greu rigor 
si no sertwven iuviolada sb 
puresa virriual. Tots ela que 
revoltea el foqarb s6u miuis. 
tres del cuke popular que aqui 
ti~ibritrr: a Svut Autoni, els 
eotitiuria~iors de les tradicio,is 
tiostr~des i eis q u i  doneri rno- 
vimeot i color un aquesta fes- 
ta, la in63 bella de I 'HLJS.  
Temps era temps que men- 
t res feieii 1% vel-la al amor del  
e foe, horn repwtia a19 congre. 
guts uues rels caruoses lhrgue- 
etl 10s VeJtals de R o ~ A ,  doll- 
res i d ' a u a  coGr tiraot a negre, 
que no volem anornmir,  i tot- 
horn e18 assaborict a m b  uua gran 
delectaci6 corn si fo3m de LU. 
ere Allb era uma meua de profa. 
aaci6 i,grat sia a D m , h  vengii- 
dfi a manco. Empstd s'aguanta 
encara i tlmb gran hora, la 
co3tiit-n de fer libaciouj fre- 
queuts Rmb la c6trtibism fins 
que el fo,rsr6 s 6 i  consumit 
A P N  figarau-vos aqutsis parso- 
utltgeu qui  ordinwarn jot, j t 
eat b '1 am 9 rat 8 p 3 I I 'ab t i  u d b ucia 
de iiqurt q le els entra gola 
avnll i q u ~ ?  u n  dia atxi beuen 
rn63 que iiu clot d'awua, si 
dr( ieu  arrib-tr Y temir-lii mo!I i 
moll g r n s  et1 soti irittrrior . M +s, 
110 tirin d'iltribliir a la geuera- 
litat, aqiieets exeesos,encar:i que 
tothoin empiutt IH cnrabasqa i ,  
tal volta, am5 ni&s iuaist&ncia 
de la qtie fora couveriient.Aix6 
les enc611 eo n n  clesig irrrtfte- 
uable de cautar i gesticular, i 
IHS czticoos s'empsutejen s' 
atropeileo, surten H bolicj -to 
teq refereutq a St. Autooi- i  
cot11 qrxe degrxerw Bsser im- 
pf*ovisades puis ylosadors aub- 
riirnr en moments coui Hqtiests 
sota I ' i t i € &  leis espiritwsu del 
sue, s6u esminb6tiques i a i -  
yuardenterea i uu si f a  no f a  i. 
PrevereutB, i ,em dol el dir-Lo, 
de 1; mes pobre d'iuspiraci6 
que coneixem dius el folklore 
mdtarqui. 
Escamots de jovenalla van 
a trescar tumnltuossment els 
f o p r o ~ i s  desde SH Crern.1 i Na 
Carayol tin el carrer de les 
barrsques, desde S a m  C4tali 
11% 11 la costa de Cit'n Tomh, 
rapaut una mala guiterra o 
inflarit eta corus, cautant m u -  
qous grotesques arnb tot8 la 
forptde llurs pultnons, i cri 
diiut, visca 8t. Autoni! 
Els voltors sou atrets per( la 
flairs de carn morta, els dimo. 
nis per la calentor del foe lue  
el sau e l e m u t ,  i mai sria 
tsn espantovos corn vists a la 
LLEVAN? 
llum sauguinosa dela fo, wi ro u R 
que, t~ ilur p r e s h w ,  c'om qiie 
aviviu r n 4 ~  ses flarn3riides i sL 
Rgitin anib m4a f G h .  En arri- 
ktar trenqueu l',auella que cir- 
c n n h  el fognt6, s'afiqueu per 
dins el foe, e s c r t i n p x i  1% C a l i .  
vera i s'dluayetl, (iespt&, feut 
gaoyotes i cotrtorsious horreri. 
&s per repi'tir l;c mateixa 
fUrJCt6 N lilt it ltrit 1100. Pxque 
no hi mnuqui la riot& sitlvatge 
-som deutovs R la vatitat; i 
ho hem de dlr-=hi ha fadriris 
que tireu coei:s H les rot.la,i#,? 1
sernprs eu siirt IIt1;tIcli ri:ifrat. 
d l  no hi hauria rnt1tieu d' 
aturar aqiiests cit frea o de  
fer-los entrar el seuy, a tram. 
yt,deu si hi importa, p+c t a l  dti 
que no perturbasserr ra joia de 
1~ vigiliil d w  Saut  hntorii? A m h  
aquest t'itual inva i* i i ik ) l~  HH 
cdebren C H ~ H  ally Ies pritnicies 
d'eixa fez& popiihr i voldrirm 
qua rJo degeueIl\l~ m t i  de. soti  
carkter,  yiie per u~~ripre  mI\+ 
coussrvhs 18 sabor de c w i t  
nos t ra. 
Dinda de St. Antotii, que 
01s p.rgesos senyitleu corn I H  
rniilor per sHmbrnr rosera. c'o. 
I L ~ ~ U Y H  al deui.rti a roitnr (ti 
ca 1 cad iz S H ~ I I  i :i t 1 *it i ti e r * . j  r i  
que I'0breria li h h  traptt. (h 
que 6s de plauyer 8, que per cia, 
mica H mica, sa tnauera d'6sser. 
/;Per qu$ uo s i ~ r t  11th artt iner i~ 
a:iaamques, i fs recobrar a la 
cavtll~adtl  I H  beilesw i P O ~ J I ~ H  
d'eu temps primer? d4 de wr't 
que tot,horn Ii aju:!aria. E Y 
cavtdller.4 diiieri- tira ~611 colt- 
tats-- moaador de d a  pel eoll 
alub una puuta H. d:irrera, 
anaveu- tots eu co8 de camisa 
blauca, ainb U D H  faixs verme- 
Iia a h ciutiira, atiibel h i e t  
mestrivolmrrit eufloctrt i , cau- 
t w t  caugous a St. Aritoni. 
Cada etjtoi- uu pdr cadti poti 
semib- era preedit p i  cwrit- 
xer graciouamen t disfrewat 
sobre uu jumwt auticde dies 
p h  de prsdhcia  i d'experibu- 
cia coin bo s6n totes les bidties 
velteu. Deapr6s d'una hora de 
revoltar els carrers de IH Vila, 
cornenmi a comparhxer. r d o .  
p u t ,  a11 el Coll de N'dbrinc;s, 
ou s'ordeuen en process6 for. 
mint I'escoica de 8t. Hntoni. 
Les bwnderes van diivaoti, i tot 
se,ruit I'Obreria, St. Aatoni 
.amb IH cityulla calada i duent 
lUtl'8pit: ktlkl:tlrt d13 168 ft3SteS 
F E  I, I X  
D E S G R A C I  ES 
Ika  3 t de gwti~r HII e l  P IS di 
Eir Q iitit (19 PnIm!i teapi6 I Y  
cleugrticiir de wtiw-hi e1 ?t> St;. 
D d.ihricrl Sidv&.Pvrr., f+trt SY 
val*irs contusions i a1 in:rteix 
temp.; se romp6 una ctiix:i. 
Auxili:r,t p ~ l n  vianttuts €011 
i d~spt6s en cotxe H sori domi- 
cili. 
Siipowt qiic! r,nntrJ d'anvs 
foil Rector de la oostra PH- 
rrbquiti i que t a m s  amistats 
cotnpta eu l a  i ros t r~  Vila heill 
creyut d'interkg doriar la noti. 
cia als nostren leetors i exme. 
sar el nostre dasig de que prest' 
estigui restablert'. 
tYdUS~Of'tHt ti CASA df3 8OCOf'S 
COP MORTAL 
Dimecres de le. setmaua 
PATRIA 
D~sdt ,  el dia primer d d  rnm 
que  correm tauitn a blt+llot'cit 
a q n w t  ~ 1 i . 1 "  diitr'i Polria,  I H  
sortidtt del qiiul aoutIci&rem, 
baix la direcci6 del cnltissim' 
periodistw i llicenciat D. Uui- 
llem Snredn de A r m s .  
La seua npitricih 6s esht rn 
genoral beo rclhuda, Hixi p"r 
eon proqama, pels i n  taiw t s  
ideals que defensa, corn pv 
el formttt, i aovedat en 12 p t v -  . 
sen taci6. 
Agraim i corresponern R I:* 
salutaei6 que '13s dirigeix i l i  
desitjam vidlt Jlargti'i p ~ & p , -  
ra. 
LA NOSTKA TERRA 
., Tambe &'hi prweutadit Iii. 
L L E V A X T  
revista literaria cientiFica qiie 
s’anunciit diripida per En 
Francesc Vidd Bnrdils El no. 
de gener As de d r i a  presenta- 
ci6, i en ell hi figuren trebaIla 
firmats pels rn6s prestigiosos 
noms del6 noxttos escriptors. 
Desitjnm que ’1 pliblic! correz= 
pongui, i pugui ayuesta revista 
vitire lhrgament. 
DE C A  N O S T R A  
MORT8 
Dilluns passat vti morir 
Mad6 Blanoa del ~ “ r r e r  de 
Hotovant, 1% q n d  hiii moit de 
tenips que p t i  i .  AI eel, siit, 
D-iL TEMPS 
Fa dies de riguros hivern. 
Duraat  els primers dies d’aques- 
t a  deseqa brusqxt,jA, corn a 
nevets  fusa,amb fret intensissim. 
-4questa setmana comensh a m b  
una molt forta ventadit a pesar 
de la qual fd sol I els dies 361; 
mi I I or  s. 
B E N  ARRIBAT 
Divenres passat regress8 d’ 
Africa, iiont hi h ?  pr ts ta t  23 
tnesos de secvei militar el no>tre 
amic i tip6graf de la nostra im- 
pi’enta En Clirnent G m u  Gela- 
bert  a1 qml donam la benven- 
gudn i l’enhorabona con tambe 
a sa fmilia. 
Una don8 peiijada 
Encara que ’I suiciji no sia cosa 
freqiienc en la nosti-a vila, a desiara 
5e ‘n registra qualqun Sempre n‘hi ha 
qui tenen una nibla hora, coin la ten-  
guC n‘Anionia Dalniau (a) Tronca, 
viuda de ’n Climent Melindro del 
carrer de S a ,  Catalina que vivia 
amb un fillet seu d‘uns vuit anys. 
Feia alguns dies que deia C O S ~ S  que 
demostraven no a n d r  be del cap i avui 
dia 8 aprop mig dia el seu fillet se ’s 
aixecat molt gran dia per’jue ningu 
I’havia cridat i no serttint ningu ha 
anat a obrir el carrer 1 desprei ha 
entrat dins la cuirta aont,esglaiat, ha 
vista sa mare penjada d’una ehtaca. 
L’ha cridada i correnls ha anat a 
avisar els vainels que han compare- 
gut i h;ln anat a donar part a la Jus& 
cia i a la Gia, Civil. S’han personats 
all& 1’Auloridat Jud.cial i Quefe de la 
Gia. Civil i feles les averiguacions 
del cas, han donades les ordes 
oportunes per beixar el cadaver i la 
seua conduccid a1 cementeri aont se 
li devia practicar I’autbpsia. 
Vet-lada lit erari-musical 
El p 4 x i m  diurnenge, dia 12, a les 8 4 de la nit, tendrS Hoc 
si D. h. v.- en el sa16 d’actes (38 1 ~ .  Caixs Iiiiral d’aquesta vila 
uaa vet-lada literhri-musical, que el Ckor St. Sucloador. dona- 
&, cconforme a1 segiient progpama: 
I--Himne mallorqui (c8ntich a dues veus) pel Chor. 
I -  Alld ond pareix no hi pl-oil hi estd anegat de qoteves (poe 
sia hutnoristicti de 0 Bnrtomeu Ferrh) per D. Juan Lopez Llull. 
&-La Campaiza de I’Eitnita ( c h t i c h  it t res  veus) pel Chor. 
2a -La przmeya amor (poesta) per D. Josep Llabres, 
III-L’Aubada, (chntich a tres veus) pel Chor. 
3a,--L4hz~du Fulsa, (poesta humoristica) per D, St bast% Gi- 
/V--La Balangziera, (chntich al unisson) Pel Chor. 
4”.--EZ hwlguistn, (trigleg) per D. Pere Fuster ,  D. Bartomeu 
V--El dia del Sepiyoy (chntich a t res  veus) uel Chor, 
5*.--61 dns de Mayo (poesia) per D. P e r e  Fuster. 
V & - h  Towe de la Cmnpatza (chlitich a tres veus) pel Chor. 
tia --S’arada mallorqziziza, (Qoesia) uer D Bartomeu Salas, 
Vrl-L~ri pastoreta (cgntich a dues vcus) pel Chor. 
7” --A!e.dre PLitapn Caragol, p’en Pe re  Torres. 
VI& L’Emzgvant, ( c h t i c h  a quatre  veus) pel Chor. 
8a.--Confe~ encia final per D, Lluis Pascual ;Idvocat. 
nard. 
Estela i D. J u a n  L6pez Llull 
RELLIGIOSES 
PA RROQU1.4 
Diumenge qui vC, coin a seg6n 
diumenge hi he d’haver la Cornuni6 
Geueral per res frlles de la Purissi- 
md a i’hora de costum. 
El mateix diunlenge a les deu hi 
haura Ofici de Ooininica amb Expo- 
siciG.del Sanlissim i process6 de re- 
serva. 
El dijous Ilarder, tambC hi haurh 
Exposicio major tot el dia, amb Ofici 
el deinati i Actes de desagravi el de- 
capvespre. 
El diumenge dia 19 comonsardn 
les Coranta Hores que cada any se 
dediquen a[ Sagrat Cor de Jeslis corn 
acte de desagravi per les ofenses de 
Carnaval. Se feran tots els actes de 
costum i predicara el Triduo el Rt. 
D. l a m e  Sastre. 
CONVENT 
Diumenge passat coinensaren els‘ 
Exercicis Espirituals pels qui perte. 
neixen a la Tercera Ordre i per tot- 
hom en general, Predica els sermons 
el Rt. D laume Sastre. Hi ha serm6 
la dematinada, platica a les 9 i niitje 
del mati i el vespre Rosari, pldtica i 
serm6. Diumenge se ferh la festa 
final dels Exercicis amb Comunid 
General i Ofici. 
El dijous llarder i el derrer dis hi 
ha haura tambe els actes de desa- 
gravi amb Exposici6 del Ssntissim 
com sol fer-se cada any, 
Ije Soil Servtira 
Solemnissinies foren enguany les 
Coranra Hores que tots els anys ce- 
lebrani els dies 31 de gener, 1 i 2 de 
febrer. La cocuriencia de feels a I’ 
Esqlesia era molrissima. Tot el poble 
acudi a n’el lemp!e per visitar a Nos- 
tra Amo i escoltar la paraula divina 
de boca de D. ihtoni Artigas, pre- 
dicador d: S. M. el Rei. De comu- 
nions n’hi hag116 tantes i tantes 
que no ’s recorda d’haver-n’hi hage- 
des en tan gt an nombre desde molt 
de temps enrera. Les Autoridats 
presidiren les funcions de costum. 
--Desde principis d‘aquest mes, 
6s Batle d’aquesta Vila el propietari 
9. Iuan Nebot. La seua entiada a n’ 
el Consistori a1 davant de la Corpo- 
racid municipal no k s  la primera. Les 
ordres qiie te donades referents als 
menors que entrin dins esreblimenls 
de begudes i I’adob de pis d’alguns 
carrers qu’estavea intransitables,de- 
mostren els seus proposits d’obrar 
nmb reclitut. I 
Defuncid -BBrbaric Sureda, mare 
del medge titular D. Miquet Servera 
a n’el qual. lo mateix que a la demes 
familia enviam el nostro ccmdol. 
Tambe mori en Salvador Bauzi {a) 
Barral. (A,C.S.) 
Traslat.-Ho es estat a Sen Carrid 
el qui ara es estab iefe d’aquesta es. 
tacio del ferrocarril 0. Josep Riutort. 
Senlim la separaci6 del labori6s em- 
pleat. 
Casament-Miquel (a) PorquC amb 
Margalida Sureda (a) Bot& 
Corresponsal 
I 
P A L M A  6 E  M A L ; ' E D l f C A  
I .a 
Oficinas Provisionalts I 
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C A S A  C E N T R A L  B A R C E L O N A  
PrCseamos hipotecarios, negociaciin y descuentos de letras, cuentas corrientes a- la vista y a pl;tzos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancarias. 
A G E N i I R  DE ART.\ h PALMA 
I VICEVERSA D E  
1' 
SL.'RVI( I l I l A R l  EN P R O N T I ' I U T  I fiCONOM1,l 
D E  /-'REUS 
ENCARREGS A DOMICIL1 
ANTON1 GlLl (A) COMUNA 
L'dIma - -  Banch de S'oli, 24 
n[liEC'C[O: A r t i -  Can Comuna Cent1 o 
GRANJA B A R C l N Q  
-_ -_I--p 
I -___ 
PER TOTA C L A S S E  D3AVIHAM D E R A q A  
C U N I S ,  COLOM3, ALIMENTS ESPECIALS 
PER POLLS, 1 PONEDORES, INCUBADO- 
R E S ;  ANELLES,  PLANS I ( Ob5UL7ES' 
---Ed )CON SELL-M di LLORC A)(.- 
=. --.-- 
A L M A C E N i S  
E S  F O R N  , N ; O U  
lJKN 
tl sa botiga lie1 trobareii sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i totil 
clasa de pasticeria. 
L'A l!K ~E SERVELX a DOMlCILl 
Netedat, pronitut 1 economia 
13ESi',4 1G: 
C ~ L ~ ' W I *  d e  P u l r ~ i a  3 his. A R T A  
_- ~ 
Tiend? Vi:c;n=;: 
PIZECLOS VI J O Y  T MUY IZEDUClDOS 
EN 
y todH elme 
Tei idos d i? 
Mucey ia  co in e s t i b I BS 
Perfil l t ieria 
SE VENDEN M A % m A S  DE COSER 
PFAFF E IMPERI , - J  
.A ciida arribada de tlen ran a 1 Estacio. I 
' .i* 5 & _  , 
- $  
M A Q U I N A S  PARA; - ' 1 .  
L COSEK YBORhAR;- I 
La Fabrica mas grande de MAqtlinas I :  . 
para coser y bordar del continente 
(MARCA ALEMANrl) 
DEPOSITARIO EXCLUXVOEN ARTA 
N GANANSI 
